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VERDAGUER, MARIA IBARS I JO 
Emili Rodríguez-Bernabeu 
I ^ ^ ^ N DELS PRIMERS AUTORS EN LLENGUA CATA-
l l ^ ^ ^ ^ H lana que vaig llegir fou Jacint Verdaguer. Mossèn 
I ^ ^ ^ ^ H Cinto és l'autor més important de la Renaixença i, a 
Y ^ ^ ^ V més a més, el més sorprenent. Sorgeix com una por-
^ ^ ^ F tentosa força natural de les arrels de la nostra cultu-
^ ' ra, amb ^xaa. capacitat d'aglutinar els pobles de llengua 
ca ta - lana només comparable amb Joan Fuster, posteriorment. 
Aquesta capacitat aglutinant de Mossèn Cinto es basteix sobre 
tres característiques principals: 
ler. Construcció d'un llenguatge poc localista, molt ric lèxica-
ment i sintàctica, que maldarà per acostar-se a la llengua dels 
clàssics i que -en fer-ho- esdevé entranyable per als valencians, 
fent de Mossèn Cinto l'autor del Principat més acostat a nosal-
tres. 
2on. Recerca d'una temàtica d'abast universal amb un tracta-
ment molt ampli. 
Ser. Ús poètic de gran perfecció i sonoritat. 
Vaig llegir L'Atlàntida mentre estudiava batxillerat. Francesc 
J. Cuartero i Iborra l'havia comprada d'una llibreria de segona 
mà que es trobava a la Plaça Gabriel Miró d'Alacant a la dèca-
da dels 50. Hi havia uns versos que per la seua ritmicitat se'ns 
quedaren gravats i que ara, per a mi, quasibé formen part del 
meu subconscient: 
A la vora-vora del mar on vigila 
Montgó, els peus a l'aigua i als núvols lo front, 
omplia tma verge son cànter d'argila 
mirant-se en la font. 1 9 
Son peu de petxina rellisca en la molsa 
i a trossos lo cànter s'enfonsa rodant; 
del plor que ella feia, la mar, que era dolça, 
tomava amargant. 
Després, cada vegada que, durant els meus estudis a Valèn-
cia, viatjava per la Marina cap a la Ciuta t del Túria, evocava 
aques ts versos indefectiblement en albirar a l 'horitzó la mola 
mítica del Montgó. 
Però, ^era realment aquella muntanya la que esmentava Ver-
daguer en la «Balada de Mallorca» a L'Atlàntidaí El dubte em 
burxava. Jo sabia que a l'Empordà hi ha un promontori entre els 
termes de L'Escala i Torroella de Montgrí que tanca pel nord la 
Cala Montgó. Probablement era aquest Montgó - i no el del Mar-
quesat de Dénia- , l 'esmentat per Verdaguer. Però no era segur, 
car aquest Montgó només media 96 m. d'alçària; hi era, doncs, 
molt baix per a tenir "als núvols lo front", com ens dia Mossèn 
Cintò. 
L ' in terrogant no hi t en ia solució apa ren tmen t . íQui podia 
preguntar-li ara la intenció a Mossèn Cinto? 
Aquest enigma era absolutament literari, pertanyia a aquesta 
real i ta t subtil i fascinant de la història de la l i tera tura , a les 
connexions artificials i, de vegades, a rb i t ràr ies que els homes 
forgem com un joc d'encreuats o de missatges xifrats, i que sol-
quen el temps per arribar a les mans desconegudes de l'avenir. 
No sé com em vaig assabentar de l'existència de Maria Ibars. 
Maria Ibars era, a la dècada dels 60 - quan jo vivia a València 
com a estudiant de Medicina— una escriptora que gaudia de pres-
tigi. Formava part del grup d'escriptors que espenjden la creació 
d 'una nar ra t iva valenciana que pogués t r a u r e la l i t e ra tura en 
català a València de l'atzucac versaire on hi era. Aquest grup, 
amb noms j a coneguts com Mar t í Dominguez, Beat r iu Civera, 
Ernest Martínez Ferrando, Enric Valor, Igual Úbeda o Jordi Va-
lor, era catalitzat per Manuel Sanchis Guarner, que hi t ractava 
d'aconseguir conversions na r ra t ives en t re els joves poetes, tot 
persuadint-los de la necessitat actual que hi tenia València d'a-
quest gènere. No obstant això, només dos joves de la generació 
dels 60 havien trencat la inèrcia versificadora: Francesc Codonyer 
i Bernat Garcia i Aparici; Francesc Mira sortiria més tard. 
Aquesta actitud tancà la possibilitat d'editar llibres de poemes 
al País Valencià -fora de les publicacions institucionals, de les 
2 0 caixes d'estalvis o de les diputacions— amb la desaparició de 
l'Editorial Sicània i l'Editorial Torre. L'Estel restava com l'única 
editorial en català, i hi era presa d'aquella mentalitat versòfoba. 
Hi haurem d'esperar l'apàrició de l'Editorial Tres i Quatre per a 
veure trencada aquesta malaurada conspiració contra la poesia. 
Maria Ibars i Ibars (1892-1965) abordava la narrativa des del 
camp de la poesia. La finalitat que la menava era netament 
poètica: immortalitzar el paisatge, els costums, els pesonatges 
que, coneguts per ella, s'esvaïen en una actualitat canviant. No 
era, doncs, estrany que les primeres composicions que vaig llegir 
de Maria Ibars foren poètiques. Van ser poemes senzills, descrip-
tius i sentimentals, que apareixien sovint al setmanari La Mari-
na d'Alacant. Aquells poemes formaven part, sens dubte, dels 
Poemes de Penyamar. Però aquest llibre no el vaig tenir mai a 
les mans. 
La poesia de Maria Ibars vessava tendresa. Descriptiva i 
emocional, era molt apta per a ser entesa pel poble. 
Un d'aquells poemes ingenus em va cridar partictdarment l'a-
tenció, precisament el que va donar nom a aquesta revista hterà-
ria: 
Aiguadolç, fonteta amiga, 
voreta del toll salat, 
vols dir-me qui t'ha posat? 
La relació amb el poema de Verdaguer em va semblar evi-
dent. Vaig buscar el topònim. I em vaig assabentar que a Dénia, 
vora mar, mesclant-se amb la mar, hi havia una deu que endol-
cia la mar i que, després, va ser separada amb obra, per a res-
tar, més tard, destrossada, en psirt, pel traçat d'una carretera. 
A r«Editorial» del primer número de L'Aiguadolç, es deia 
suggeridorament: "Endemés, en una comarca tan pobra d'aqüífers 
com la nostra, aquest fenomen de L'Aiguadolç, ino sembla un 
petit luxe natural, és a dir, necessari? Com la Literatura matei-
xa? I si volíeu, hi podeu veure im símbol i tot de la nostra llen-
gua secularment assetjada..." 
No vaig dubtar més: Mossèn Cinto cantava el nostre Montgó 
que els nostres avantpassats van batejar en record d'aquell més 
petit que abandonaven per l'emigració, allà entre l'Escala i To-
rroella de Montgrí; la font era YAiguadolç. Mossèn Cinto, a més, 
emfasitzava la localització de la font: "a. la vora-vora", és a dir, 
al trencall de la maror. Perquè no podem pensar que repetirà la 
paraula per a donar el nombre de síl.labes escaient; per a reble 
hagués pogut triar quelsevol epítet. No, volia refermar la idea de 
contacte físic immediat. La descripció no oferia dubtes: "del plor 21 
que ella feia, la mar, que era dolça / tomava amargant" 
Ara es plantejava un altre problema: ^com es va assabentar 
Verdaguer de l'existència del Montgó i de l'AiguadoIç? Era poc 
probable que Verdaguer hagués viatjat fins a Dénia i hagués 
conegut el fenomen. ^Com s'havia assabentat? 
Antoni Prats m'oferí una possible resposta: "Carles Mulest diu 
que Verdaguer va llegir el denier Pere Esteve i Puig". 
Pere Esteve i Puig (Dénia 1582-València 1658) va escriure 
deverses composicions que desconec absolutament; ignore si en 
alguna d'elles esmenta o descriu el fenomen que ens ocupa. No és 
inversemblant que Verdaguer conegués l'obra del denier. Verda-
guer tingué tractes amb erudits importants -Marià Aguiló entre 
altres- que van poder-lo posar en contacte amb aquest autor... 
No puc assegurar la via de coneixement que emprà Verdaguer 
per assabentar-se del Montgó i de l'AiguadoIç... Només ens queden 
els seus versos profètics: la verge trencat el cànter i amargant 
amb les seues llàgrimes la mar dolça per la font: Maria Ibars 
trencant la inèrcia secular d'una llengua menystinguda que can-
viarà el sabor de la mar que ens espera. 
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